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PENUBUHAN PusatKokurikulum,UniversitiPutraMalaysia(UPM) pada9 Ogos2006bertujuanmelahirkan
siswazahberkualiti,berdayasaingdan
berupayauntuktertIsmajumelalui
pembelajaranberterusan.
Selainitu,penubuhanPusat
Kokurikulumitujugaadalahsebagai
pengiktirafankepadakegiatan
kokurikulumdi UPM.
Ia jugauntukmengambillangkah
proaktifbagimemantapkankemahiran
insaniah(KI) pelajarmelaluiaktiviti
kokurikulumsepertiyangdisasarkan
olehKementerianPengajianTinggi
(KPT) jaitu:
• Kemahirankomunikasi
• Pemikirankritis
• Kemahirankerjaberpasukan
• Pembelajaransepanjanghayat
• Kemahirankeusahawanan
• Etikadannilai profesional
• Kemahirankepimpinan
PengarahPusatKokurikulumUPM,
Dr. Mohd.ShatarShabranberkata,
kemahirankomunikasidalamkalangan
mahasiswamerupakanelemenyang
diberikanperhatianyangseriusoleh
KPT danpihakmajikan.
Katanya,berdasarkansenariosemasa,
antarapuncautamakegagalansi:?wazah
mendapatkanpekerjaanadalahkerana
ketidakmampuanmereka
berkomunikasidenganbaik
terutamanyadalambahasaInggeris.
"MenyahutsarananKPT danjuga
cabaranbakalmajikan,Pusat
KokurikulumUPM mengambilinisiatif
menawarkanduakursusbersiriyang
berkaitandengankemahiran
komunikasidanpenulisanprofesional
kepadapelajarUPM terutamanya
kepadapelajaryangberadadi semester
akhir,"katanyakepadaMega,baru-baru
ini.
Kedua-duakursusini amatpenting
kepadasetiapmahasiswaterutamanya
bakalsiswazahuntukmempersiapkan
diri merekadengankemahiranyang
diperlukanuntukmenjadikandiri
merekalebihberdayasaingsarnaadadi
peringkatnasionalatauglobal.
Satukursusbersiriyangdianjurkan
olehPusatKokurikulumUPM untuk
membantupelajaragarmemilikidaya
saingyangtinggidanberketerampilan
I.alahKursusKeterampilanGraduan
It?,U FinishingSchool.
MenurutMohd.Shatar,kursus
FinishingSchoolini diilhamkanoleh
TimbalanNaib CanselorHal Ehwal
PelajardanAlumniUPM, Prof.Dr.
Azali Mohamed.
Lanjutandaripadacadangantersebut,
PusatKokurikulumdengankerjasama
BahagianHal EhwalPelajardan
Alumni, fakultidankolejtelah
menjaminkualitidanmutukursus
sentiasaberadadi tahapyang
cemerlang,gemilangdanterbilang.
Untuk menjaminkualiti finishing
SchoolUPM, beberapasiri bengkel
kejurulatihan(TOT) untukfasilitator
dilaksanakansecaraberterusan.
Selainitu,penilaianberterusan
terhadappelaksanaankursusFinishing
Schooldibuatolehkedua-duapihak
sarnaadapelajarataupunfasilitator
yangterlibat.
Di sampingitu,kataMohd. Shatar,
PusatKokurikulumUPM juga
merancangmengadakanlawatandalam
danluarnegarakeinstitusiyang
melaksanakankursusFinishingSchool
terbaikpadamasahadapan.
"MelaluikursusFinishingSchoolini,
pelajarakandidedahkandengan
beberapakemahiranutamayang
mampumeningkatkankeyakinandiri
dandayasaingmerekadi persada
nasionalataupunantarabangsa,"jelas
beliau.
Semogausahasebeginimampu
melonjakkankualitiFinishingSchool
UPM ketahapyangmembanggakan
seterusnyamampumelahirkanpelajar
yangberkualitidanberdayasaing
sepertimanahasratkerajaandan
negara.
DR. MOHO.
SHATAR SHABRAN
UPM- sedangmelaksanakanKursus
FinishingSchool-3.Seramai4,395
pelajarsemesterakhirlayakuntuk
menyertaiKursusFinishingSchool-3ini
yangbermulapada23Februari2008
dandijangkatamatpada30 Mac 2008.
Dijangkakanseramai141fasilitator
akanterlibatdalampelaksanaan
FinishingSchool-3ini.
Walaupunmenjadiuniversitipertama
menganjurkankursusFinishingSchool,
PusatKokurikulumUPM mampu
melakarkejayaandankecemerlangan
dalampelaksanaankursusini.
Kejayaandankecemerlangan
yangdiraihPusatKokurikulum
UPM menjadikania sebagai
fokuskepadapelaksanaan
kursusFinishingSchool
kepadabeberapabuah
institutpengajiantinggi
awam(IPTA) di negara
ini.
Walaupunkejayaan
PusatKokurikulum
UPM menawarkan
kursusini mendapat
pengiktirafandaripada
beberapaIPTA di
negaraini, usaha
penambahbaikanakan
terusdilakukandari
semasakesemasa.
Penandaaraskursus
FinishingSchoolperlu
ditingkatkandarimasa
kesemasauntuk
merangkakursusini.
Katanya,kursusini memberi.
penekanankepadaduaaspekutama
iaitukemahiranberkomunikasidalam
bahasaInggerisdanPenulisan,
Profesional. if
"Limaunit telahdisediakandi dalam
Modul FinishingSchoolUPM bagi
mencapaitujuantersebut.Modul
FinishingSchoolini memerlukan14jam
pengendaliandania dikendalikan
sepenuhnyadi dalambahasaInggeris
olehfasilitatorterlatih,"katanya.
KursusFinishingSchoolUPM mula
ditawarkankepadasemuapelajar
semesterakhirUPM mulaisesi
2007/2008.
Seramai4,154atau68.4peratus
pelajarsemesterakhirmengikutikursus
tersebutdenganjayanya.Seramai116
fasilitatorterlibatsecaralangsung
dalampelaksanaankursusini padasesi
tersebut.
Keyakinandankepercayaanpelajar
terhadapkeberkesanankursusFinishing
SchoolUPM ini telahmeningkatpada
sesiyangseterusnya.Ini terbukti
melaluiperatuspenyertaanpelajar
semesterakhiryangmengikutikursus
FinishingSchool-2meriingkatkepada
78peratus.
Penerimaanyangmenggalakkanini
memberisuntikanmotivasikepada
PusatKokurikulumuntukterus
komitedterhadappelaksanaankursus
FinishingSchooldi masahadapan.
Padamasaini, PusatKokurikulum
GRAOUAN UPM kini turut dilengkapi i1mu keterampilan agar mudah menyesuaikan diri
dengan kehendak pasaran.
